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ABSTRACT
Fauziah. Efek Suplementasi ENERVON-C dan SANTA-e dalam Pakan terhadap Kualitas Spermatozoa Ayam Kampung (di bawah
bimbingan Triva Murtina Lubis dan Hamdan).
	Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek suplementasi ENERVON-C dan SANTA-e dalam pakan terhadap kualitas spermatozoa
ayam kampung. Penelitian dilakukan di Laboratorium Reproduksi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala dari bulan
Maret sampai  April 2011. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 kali
ulangan. Penelitian ini menggunakan 12 ekor ayam kampung jantan yang dibagi kedalam empat perlakuan : P0 (pakan 521), P1
(pakan 521 + 200 mg ENERVON-C/kg pakan), P2 (pakan 521 + 200 mg SANTA-e/kg pakan) dan P3 (pakan 521 + 100 mg
ENERVON-C/kg pakan dan 100 mg SANTA-e/kg pakan). Pakan diberikan dengan penambahan ENERVON-C dan SANTA-e
selama 2 minggu sebelum dilakukan koleksi semen. Selama penelitian ayam diberikan pakan 521 100 gram/hari, masing-masing 50
gram/ekor pada pagi dan sore hari. Ayam makan dan minum secara ad libitum. Data yang didapat dianalisis dengan menggunakan
analysis of variance (ANOVA) dan jika terdapat pengaruh antar perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan penambahan ENERVON-C, SANTA-e dan kombinasi ENERVON-C dengan SANTA-e dalam
pakan dapat meningkatkan persentase motilitas dan spermatozoa hidup serta menurunkan persentase abnormalitas spermatozoa
ayam kampung. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan nyata (p
